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Tujuan pokok  dan permasalahan utama pada penelitian ini adalah apakah proses rekrutmen 
di dalam departemen SDM PT. PEP sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penilitian 
ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai ekonomis, efektif, efisien (3E) pada kegiatan 
rekrutmen pada PT. PEP melalui audit operasional. Ruang lingkup penelitian berfokus pada 
rekrutmen karena di dalam divisi ini menentukan apakah karyawan yang akan diterima sudah 
sesuai dengan kualifikasi dan standar yang dimiliki perusahaan. Rekrutmen di dalam PT. PEP 
ini meliputi proses mencari, menemukan, menyeleksi, dan menempatkan pelamar. Penelitian 
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data-data yang diperoleh berasal dari 
dokumen dari divisi rekrutmen, wawancara terhadap senior staf divisi rekrutmen, dan 
kuesioner. Hasil penelitian menunjukan beberapa kegiatan dari rekrutmen belum 
dilaksanakan dengan efektif baik karena kebijakan di dalam perusahaan kurang memaksa 
maupun dikarenakan kesadaran dari setiap karyawan yang masih rendah dan kurang nya 
kontrol dari manajer terhadap aktivitas yang dilakukan oleh divisi rekrutmen.(VP) 
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The main objective and the main problem in this study is whether the recruitment process in 
the HR department PT. PEP is in conformity with the applicable procedures. This research 
was conducted in order to assess the economical, effective, efficient (3E) the recruitment 
activities of PT. PEP through operational audits. The scope of the research focuses on 
recruitment because in this division to determine whether the employee will receive is in 
conformity with the qualifications and standards of the company. Recruitment in PT. PEP 
includes the process of searching for, finding, selecting, and placing applicants. The study 
used a qualitative descriptive approach. The data comes from a document obtained from the 
recruitment division, interviews with senior staff recruitment division, and questionnaires. 
The results showed some of the activities of recruitment has not been implemented 
effectively either because of company policy in force or due to lack of awareness of every 
employee is still low and its lack of control of the manager of the activities undertaken by the 
recruitment division. (VP) 
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